


































2）Сайт «Корни и вести –– Владимир Васильевич Державин»: 
　　http://seredina-mira.narod.ru/derzhavin-loshchilov.html （参照 2018-4-19）
3）拙訳は，ヴラジーミル・デルジャーヴィン「献詞」（武田昭文訳）//　『篝火』第三号，篝火編集委員会，























































ポエマ『本源的蓄積』の本文は，前記インターネットの Сайт: «Корни и вести –– Владимир 
Васильевич Державин» に掲載のテキストを使用し，その後ロシチーロフ氏から送られた，氏
自身の校訂による出版準備中のデルジャーヴィンの作品集 «CORPUS»［原型見本］に所収の
テキスト（1 － 19 頁）を参照した。
１．ヴラジーミル・デルジャーヴィン小伝










































1936 年，詩集『詩』（«Стихотворения»）がソヴィエト作家社から刊行される。17 × 13cm
の小型本で，長短 11 篇の詩をおさめ，ページ数は 102 頁。5200 部刊行。この本は，詩人の生
前唯一の詩集となった。
1940 年，連作詩『コーカサスの手帖』を「ズナーミャ」誌に発表したのを最後に，デルジャー
5）チェストニャコーフの仕事は 1970 年代に再発見され，近年，記録映画 « Я пришел дать вам сказку. 
Ефим Честняков» (2008) が作られている。
6）Лощилов И. Е., Inferno Владимира Державина // Диалог культур: «Итальянский текст» в русской 
литературе и «русский текст» в итальянской литературе. М.: «Инфотех», 2013. С.63-70.
7） 〈ボルシェヴォ労働コミューン〉については，たとえば次のС . グラディシの本を参照。Гладыш С. 
Д., Дети большой беды. М.: Звонница, 2004.















































































































































歴史的時間に向けられているのです［……］」（«Вообще, мне кажется главный ключ к поэмам –– 
«Осень» (О) Пушкина. Там ведь в цетре –– «чахотничная дева» и ее смерть, утрата. Особенно 
в 1-й половине О –– сменяющиеся без переходов и границ картины-видения времен года, т.е. 
циклического времени. В ПН и СП похожий взгляд на историческое время...»）





























(«Байрон. Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова», Т. 1. 1904) からとられた。拙
訳は同書から重訳したものである。なお，この本は次のサイトに全文が掲載されている。






























































И мы́сли в голове ́ ¦ волну ́ются в отва ́ге, ǁ (a)
И ри́фмы ле ́гкие ¦ навстре́чу им бегу́т, ǁ (b)
И па́льцы про ́сятся ¦ к перу́, перо́ к бума́ге. ǁ (a)
Мину ́та – и стихи ́ ¦ свобо ́дно потеку ́т. ǁ (b)
Так дре ́млет недвижи ́м ¦ кора́бль в недви ́жной вла́ге, ǁ (a)
Но чу ́! – матро ́сы вдру́г ¦ кида́ются, ползу́т ǁ (b)
Вве́рх, вни́з – и паруса ́ ¦ наду́лись, ве ́тра по́лны; ǁ (c)







Бока́стый свой кора ́бль ¦ ведя́ в Цейло ́н, с клеймо ́м ǁ (a)
16）『プーシキン全集 1　抒情詩・物語詩Ⅰ』草鹿外吉，川端香男里訳（河出書房新社，1980 年），316 頁。
－ 278 －
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Стяжа́тельства на лбу ́, ¦ из по́рта в по́рт кочу́я, ǁ (b) 
Торгу́ет, гра́бит, все ́ ¦ теря ́ет за столо́м ǁ (a)
Иго́рным, иль в пути ́ ¦ –– когда́ пира́т, почу́я ǁ (b)
Добы ́чу, налети ́т, ¦ иль са ́м Непту ́н столбо́м ǁ (a)
Воды́ расще́плет бри ́г ¦ и понесе ́т лику ́я ǁ (b)
Обло́мки по волна ́м... ¦ Изъя́звлен со́лью, но́ ǁ (c)































として，А . К . トルストイの『五等官ポポーフの夢』とフェートの『二本の菩提樹』［ともに
５脚弱強格］をあげ，「秋」につらなる詩としてマイコフの『オクターヴァ』［６脚弱強格］を
































17）Октава // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Под. ред. А. Н. Николюкина. М., 
2001. С. 691.


































































う狼煙があがり，16 ～ 17 世紀ヨーロッパの動乱の歴史の火ぶたが切られる。































































































































































































す。）」（«Самые ранние из известных вещей напоминают стихи крестьянских поэтов 1920-х, 
т. е. перепевы Есенина (в «Снеговом корчаге» Есенин по-моему, возвращается ––  т. к. вещь 







は，イヴァーノフの弟子だったからです……」（«А дальше, я думаю, он подружился с компанией 
поэтов-переводчиков, с которыми вместе делал перевод армянского эпоса «Давид Сасунский» 
(Шервинский, Кочетков, Липскеров), из которых главное влияние –– и дружба –– Кочетков. А 
через Кочеткова мне видится отраженный свет Вячеслава Иванова, т. к. Кочетков и Меркурьева 
это ученики Иванова...»）































22） Лощилов И. Е., Поэмы Владимира Державина и поэтика стихотворения А. С. Пушкина 
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1928 － 1940 年，また 1975 年以降に新聞・雑誌等に掲載された作品に関する書誌は割愛する。
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